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TITRE 1 -  





La justiciabilité des droits sociaux est un enjeu récent. Si le XIXe siècle, 
caractérisé par la prise de conscience de la misère ouvrière, a permis la 
conceptualisation et la proclamation des droits sociaux, ce n’est qu’à la fin du 
XXe siècle que la question de leur garantie juridictionnelle s’est posée. Trois 
champs témoignent de cette évolution profonde : celui du droit international, 
spécialement du droit international des droits de l’Homme, qui a servi de 
matrice conceptuelle à la réflexion sur la justiciabilité des droits sociaux 
(Chapitre 1) ; celui du droit européen ensuite, où la transformation du droit 
communautaire en droit de l’Union a renouvelé l’approche des droits sociaux, 
entre instrumentalisation et fondamentalisation (Chapitre 2) ; celui de la 
doctrine académique française, enfin, qui prenant note des ruptures connues sur 
la scène internationale et européenne, offre la possibilité de repenser le régime 
juridique et la protection juridictionnelle des droits sociaux (Chapitre 3). 
 
 
